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Сучасний етап розвитку інтродукції деко
ративних рослин та вирішення актуальних
для вітчизняного садівництва практичних
завдань потребує цілеспрямованих обґрун
тованих дій. Це особливо актуально для
робіт із залучення нових видів та сортів
квітниководекоративних культур [7, 8],
оскільки їх наявний асортимент нараховує
в цілому понад сто тисяч зразків [15]. Такий
підхід необхідно застосовувати як при ви
рішенні завдань щодо безпосереднього ви
користання декоративних рослин у масо
вому та індивідуальному озелененні, так і
при розв'язанні проблем, пов'язаних з фор
муванням колекційних фондів. Найактуаль
нішим це питання є насамперед для кіль
кох десятків провідних культур, для яких
створені сотні, а в окремих випадках тися
чі або навіть десятки тисяч сортів. Однак
не менш важливі постановка та здійснення
таких робіт і для тих родин, які особливо
повно (за кількістю родів та видів) предс
тавлені в світовому садівництві. До них на
лежить і родина ранникових (Scrophularia
ceae Juss.), яка посідає одне з головних
місць за кількістю видів, що набули широ
кого використання в культурі саме як об'єк
ти для задоволення естетичних потреб.
Популярність цих рослин у садівництві та
масштаби інтродукційної роботи з ними особ
ливо різко зросли в останнє десятиліття
минулого століття. Серед основних причин
цього, з одного боку, їх висока декоратив
ність, оригінальність, багатство розмірів і
форм, а з другого – швидко прогресуюча
тенденція до дедалі ширшого використан
ня в садовопарковому будівництві декора
тивного оформлення, яке імітує природні
ландшафти або створює багатобарвні
квітучі композиції за типом природних
рослинних угруповань (наприклад дуже
популярні нині "Ruins", "Wild Garden").© Г.М. МУЗИЧУК, В.М. ПРОКОПЧУК,  2005
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СВІТОВИЙ АСОРТИМЕНТ КУЛЬТИВАРІВ 
КВІТНИКОВОДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН РОДИНИ РАННИКОВИХ
(SCROPHULARIACEAE JUSS.) 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ІНТРОДУКЦІЇ В УКРАЇНУ
За результатами вивчення сортового різноманіття квітникових культур родини ранникових (Scrophulariaceae
Juss.) наведено перелік видів, з якими ведеться селекційна робота та визначено кількість сортів для кожного
із них. Установлено, що для 119 видів цієї родини, залучених у селекційний процес, створено в цілому близько
1,0 тис. сортів (без урахування культиварів Antirrhinum majus L. – однієї з провідних квітникових рослин – цей
показник становить 734 сорти). Виділено 10 найперспективніших культур, представлених багатьма сортами,
для першочергової інтродукції. Дано пропозиції щодо використання культиварів родини Scrophulariaceae як ви
сокоцінного джерела для поліпшення якіснокількісної структури вітчизняного асортименту рослин для
оформлення квітників.
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Серед представників родини Scrophu
lariaceae є значна кількість таких, що при
датні для використання в різних варіан
тах сучасного квітникового оформлення.
За нашими попередніми підрахунками,
проведеними на основі літературних да
них [10, 14–16], станом на 1997 р. частка
цієї родини у світовому садівництві стано
вила понад 600 видів, які належали до 76
родів. 
Відомо, що не лише з найбільш поши
реною і знаною культурою родини – An
tirrhinum majus L., для якої створено
понад 200 сортів, а й з багатьма іншими
видами ведеться інтенсивна селекційна
робота. Відомості про культивари предс
тавників цієї родини містяться в числен
них довідкових та інших виданнях, вклю
чаючи і вищенаведені джерела. Однак
повна зведена інформація щодо їх кіль
кості як для окремих видів, так і для
родів та родини в цілому, відсутня. Такі
відомості мали б не лише науковопіз
навальне значення, а й створили б не
обхідний фундамент для подальшого
обґрунтування масштабів і напрямів ін
тродукційної та селекційної роботи, виз
начення черговості і рівня значущості за
лучення та вивчення тих чи тих об'єктів
для цілеспрямованого збагачення асорти
менту декоративних культур. Тому вирі
шення цієї проблеми як одного з ас
пектів широкого кола досліджень квітни
ководекоративних рослин родини Scro
phulariaceae стало темою нашої роботи.
Мета дослідження – створення блоку
систематизованих узагальнених даних що
до наявності та кількості культиварів у са
дових видів родини Scrophulariaceae.
Об'єкт, методи та умови досліджень.
Об'єктом є світовий асортимент культи
варів квітниководекоративних рослин ро
дини ранникових.
Робота виконана з використанням мето
ду аналізу та синтезу інформації. Обсяг
родини та її родів, а також номенклатуру
видів прийнято відповідно до системи рос
лин, розробленої професором R.K. Brum
mitt [11], яка використовується Королів
ським товариством садівництва (Велика
Британія) та спеціалістами з садівництва
більшості провідних країн світу. 
Що ж до власне сортів представників
родини, то в окремих випадках вони ма
ють складне гібридне походження або на
стільки відрізняються від вихідних бать
ківських варіантів, що нині встановити їх
видову приналежність без спеціальних
досліджень важко. Багатьох із них, як це
прийнято для рослин культивованої фло
ри, об'єднують у збірні садові види. Але
такі види наявні не для всіх культур.
Окрім того, провідні фахівцісистематики,
що працюють з об'єктами культурної фло
ри, оспорюють необхідність виділення
видів, пропонуючи натомість використо
вувати нелатинізовані назви, що склада
ються з назви роду та слова "hybrids" [15].
Вживання останніх набуло в спеціалізо
ваній літературі таких масштабів, що час
то поширюється і на культури, для яких
існують загальноприйняті латинські наз
ви. В нашій роботі, для уникнення нела
тинізованих варіантів у переліку видів,
сорти, віднесення яких до того чи іншого
виду утруднене і (або) для сукупності
яких ще немає загальноприйнятої назви
(гібридогенного садового чи збірного виду),
представлені за родовою назвою із симво
лом sp. 
Ряд сортосерій, в яких не встановлена
точна кількість сортів (оскільки нині вони
широко використовуються в комерційному
садівництві переважно або виключно у ви
гляді суміші кольорів) розглядаються в цій
роботі як один зразок. 
Результати дослідження. За даними
аналізу та узагальнення інформації [9, 10,
12–17] щодо результатів селекційної ро
боти з різними видами садовоцінних рос
лин родини Scrophulariaceae, встановлено,
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Перелік видів родини Scrophulariaceae,
залучених у селекційний процес та кількісна








Alonsoa linearis (Jacq.) Ruiz et
Pav.
A. meridionalis (L.f.) Kuntze
A. warscewiczii Reg.
Angelonia angustifolia Benth.
A. salicariifolia Humb. et Bonpl.
Antirrhinum hispanicum Chav.
A.majus L.
Asarina antirrhinifolia (Humb. et
Bonpl)
A. erubescens (D.Don.) Penn.
A. procumbens Mill.
A. purpusii (Brandegee) Pennell
A. scandens (Cav.) Penn.
A. wislizenii (A.Grey) Pennel
Calceolaria biflora Lam.
C. darwinii Benth.in DC
C. fruticogibrida Voss.
C. grandiflora Pennel








Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.
Chev.
C. muralis P. Gaertn.
Diascia barberae Hook. f.
D. × hybrida hort.
D. repens
D. integerrima Benth.
D. rigescens Hilliard et B.L.Burtt.








Linaria alpina (L.) Mill.
L. aeruginea (Gonan) Cav.
Linaria anticaria Boiss et Reut
L. bipartita (Vent.) Willd.
L. heterophylla Desf.
L. maroccana Hook. f.
L. purpurea (L.) Mill.
L. repens (L.) Mill.
L. reticulata (Sm.) Desf.






M. × hybridus hort. Ex Siebert et
Voss
M. luteus L.
Nemesia caerulea Hiernin Dyer
N. × hybrida hort.(N. strumosa
Benth. in Hook, N. versicolor  E.
Mey ex Benth.)
N. fruticans Benth.
Ourisia × hybrida hort.
Parahebe × bidvillii (Hook. f.) W.
Oliv.
P. cataractae (Forst.f.) W. Oliv.
P. linifolia (Hook. f.) W. Oliv.
P. lyallii (Hook. f.) W. Oliv.
Penstemon barbatus (Cav.) Roth.












P. hirsutus (L.) Willd




P. rupicola (Piper) Howell.
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що станом на 2004 р. у цей процес залуче
но 119 видів. Кількість сортів у більшості
видів (без урахування Antirrhinum majus)
варіює від 1–2 до 7–9. Для семи видів, а
саме – Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze,
Digitalis purpurea L., Linaria maroccana
Hook.f., Nemesia coerulea Hiernin Dyer,
Penstemon barbatus (Cav.) Roth., Veronica
incana L., V. prostrata L., створено від 10
до 20 сортів (відповідно 10, 20, 18, 12, 14,
18 і 14). У восьми видів, таких як Ange
lonia angustifolia Benth., Diascia  × hybrida
hort., Mimulus × hybridus hort. ex Siebert
et Voss, Nemesia × hybrida hort. (разом із
N. strumosa Benth. in Hook, N. versicolor
E.Mey ex Benth.), Penstemon sp., Torenia
furnieri Lindl. еx Foarn., Verbascum sp.,
Veronica spicata L. нараховується від 21
до майже 70 культиварів (відповідно 21,
56, 41, 69, 68, 35, 45, 26). Загальна ж
кількість сортів, створених у межах роди
ни Scrophulariaceae становить 734 одиниці
(без урахування сортів Antirrhinum ma
jus). Перелік видів, з якими здійснюється
селекційна робота, та дані щодо кількості
сортів, створених для кожного з них, на
ведено в таблиці.
Обговорення результатів.
Значна кількість видів Scrophulariaceae
(119), що опинилися в центрі уваги селек
ціонерів квітникових культур, є свідченням
великого інтересу в сучасному садівництві
до рослин цієї родини. Слід зазначити, що в
провідних установах України, де форму
ються основні колекційні фонди і через які
ведеться впровадження квітникових рос
лин, наявні лише близько 20 видів раннико
вих і майже стільки ж культиварів [5, 6].
Згідно з даними Державного реєстру сор
тів рослин України, як об'єкти насінництва
культивувалися кілька сортів лише одного
виду – Antirrhinum majus. Причому за ос
танні роки їх кількість зменшилася від семи
(1997 р.) та двох (2003 р.) до нуля (2004 р.)
[2–4]. Близько десяти сортів цього виду
трапляється в асортименті точок роздрібної
торгівлі насінням. Тобто досі у вітчизняному
садівництві було відомо менше 4% світової





Scrophularia × hybrida hort.
S. auriculata L. 
Sibthorpia europea L.
Sutera cordata Kuntse
S. × hybrida hort.













V. incana L. 











Z. ovata (Benth.) Walp.










































































































Примітки: 1 Серії з невстановленою кількістю сортів
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lariaceae. Селекційна ж робота з її видами в
Україні взагалі не велася.
Показник кількості створених сортів
для тієї чи тієї садової культури значною
мірою відображає рівень її популярності
та масштаби використання. З цього погляду до
числа провідних культур слід віднести
такі: ангелонія (Angelonia angustifolia),
діасція (Diascia × hybrida hort.), наперс
тянка пурпурова (Digitalis purpurea), льо
нок марокканський (Linaria maroccana),
губастик гібридний (Mimulus × hybridus),
немезія (Nemesia Vent.), для п'яти видів
якої створено 90 сортів, пенстемон (Pen
stemon), для видів якого створено 134 сор
ти, торенія Фурн'є (Torenia furnieri), ко
ров'як (Verbascum L.) з 62 сортами для се
ми видів та види вероніки (насамперед
Veronica incana, V. spicata, а також V. lon
gifolia, V. prostrata).
Враховуючи це, ми вважаємо, що саме
сорти наведених вище культур досліджу
ваної родини мають стати першочергови
ми для інтродукції аби на початкових її
етапах забезпечити доступ місцевому спо
живачеві до ознайомлення з наявним сор
товим різноманіттям найбільш популяр
них у світі рослин родини Scrophulariaceae
і його використання.
Зважаючи на вражаючу бідність вітчиз
няного асортименту щодо культиварів цієї
родини та величезне багатство світового,
питання щодо їх інтродукції має першо
чергове значення поряд з планово здійсню
ваним залученням видів.
Слід наголосити на ще одному важливо
му практичному аспекті, який відкриває
перед галуззю садівництва залучення сор
тів декоративно цінних видів родини Scro
phulariaceae. Окрім безпосереднього впро
вадження у практику зеленого будівницт
ва, вони можуть стати основою оригіналь
ного експозиційного масиву чи комплексу,
створеного на базі ботанічного саду чи ін
шої установи відповідного профілю. Такий
родинний комплекс, організований за сис
тематичним принципом, мав би не лише
велике пізнавальне і практичне значення, а
й становив би інтерес для відвідувачів,
сприяючи розвиткові вітчизняного квітни
карства та діяльності установи щодо експо
нування і реалізації рослин. Такий комп
лекс, за наявності відповідних фахівців,
став би важливим центром інтродукційної
роботи, місцем проведення інтродукційних
експериментів з використанням насампе
ред методу родових комплексів [1] та ін
ших існуючих методичних розробок.
Висновки та пропозиції.
У сучасному садівництві декоративних рос
лин родина Scrophulariaceae характеризу
ється не лише великим видовим, а й бага
тим сортовим різномаїттям, що становить
близько 1,0 тис. зразків (без урахування
Antirrhinum majus – понад 730 сортів).
Велике сортове різноманіття родини
Scrophulariaceae – перспективне джерело
поліпшення якіснокількісної структури
асортименту квітниководекоративних рос
лин України, де в колекціях та комерційно
му обігу нараховується менше 4% культи
варів (переважно Antirrhinum majus) світо
вої колекції сортів видів цієї родини.
Формування масштабної колекції старо
винних та сучасних сортів різних культур
родини Scrophulariaceae є важливим зав
данням для одного чи кількох ботанічних
садів нашої країни. Такий колекційний фонд
міг би стати основою унікального експози
ційного комплексу, а відповідна установа –
спеціалізованим центром інтродукції, се
лекції, експонування та впровадження цих
рослин, що сприятиме як розвитку декора
тивного садівництва, так і значному підви
щенню ролі і привабливості для широкого
кола відвідувачів самої установи.
Подальший розвиток досліджень куль
тиварів родини Scrophulariaceae вбачається
у проведенні робіт з попереднього деталь
ного вивчення та оцінки перспективності
інтродукції їх груп і окремих зразків, з
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Світовий асортимент культиварів квітниково+декоративних рослин родини ранникових
урахуванням поряд з екологобіологічними
аспектами й потенційної економічної та
культурнопізнавальної значущості, а та
кож у залученні сортів та всебічному їх
дослідженні в процесі первинного інтро
дукційного експерименту. Наступним кро
ком має стати використання цих рослин у
селекційній роботі, а також в освітній і
просвітницькій діяльності, оскільки не ли
ше населення, а й фахівці в Україні надз
вичайно мало обізнані з сортовим багат
ством родини Scrophulariaceae.
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(SCROPHULARIACEAE JUSS.) И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИХ ИНТРОДУКЦИИ В УКРАИНУ
По результатам изучения сортового разнообразия
цветочных культур семейства норичниковых (Scro
phulariaceae Juss.) составлен перечень видов, с ко
торыми ведется селекционная работа и определе
но количество сортов для каждого из них. Уста
новлено, что для 119 видов этого семейства, вов
леченных в селекционный процесс, создано в
целом около 1,0 тыс. сортов (без учета Antirrhi
num majus L. – одной из ведущих цветочных
культур – этот показатель составляет 734 сорта).
Выделены 10 наиболее перспективных культур,
представленных многими сортами, для первооче
редной интродукции. Даны предложения относи
тельно использования культиваров семейства
Scrophulariaceae как высокоценного источника для
улучшения качественноколичественной структу
ры отечественного ассортимента растений для
оформления цветников.
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1 Мinistry of Education and Science of Ukraine,
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WORLD ASSORTMENT OF CULTIVARS 
OF FLOWERORNAMENTAL PLANTS 
OF SCROPHULARIACEAE JUSS. FAMILY 
AND PERSPECTIVES FOR THEIR 
INTRODUCTION INTO UKRAINE 
In result of the Figwort Family's (Scrophulariaceae
Juss.) plants world assortment study the list of
species that are draw in selection process is worked
out and the number of sort are determined for
everyone. It have been fixed, that 1,0 thousand
kinds (without Antirrhinum majus L. this number is
734) for 119 the Family's species are selected. Ten
the most perspective plants for their cultivars
introduction were picked out. The propositions of
Scrophulariaceae Family sorts using for Ukrainian
assortment decorative plants' quantity and quality
structure improvement were worked out. 
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